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Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) karakteristik kegiatan 
akademik program sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 
Magelang. (2) karakteristik kegiatan non akademik program sekolah SD SMP 
Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Magelang. (3) karakteristik evaluasi 
program sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 
Magelang.  
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SD SMP 
Satu Atap Wonolelo 3 Magelang. Subjek utama penelitian adalah kepala sekolah, 
dan guru. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,  dan 
dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji keabsahan data 
menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1)  Kegiatan akademik program 
sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Magelang berjalan 
seperti halnya dengan sekolah lainnya. Siswa diberikan berbagai fasilitas dalam 
proses pembelajaran seperti dididik oleh tenaga pendidik yang memiliki 
kompetensi adminitrasi dan mental yang baik serta mampu menyeleggarakan 
pembelajaran dengan konsep pendekatan PAKEM. Diakhir pembelajaran 
dilakukan evaluasi dan tindak lanjut melalui program pengayaan dan remedial. (2) 
Kegiatan non akademik program sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu 
Atap Wonolelo 3 Magelang berjalan optimal.  Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 
diselenggrakan meliputi kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan dan seni tari. 
Pihak sekolah telah menyusun program mingguan, bulanan, dan juga tahunan 
serta telah bekerja sama dengan Kwaran Kecamatan Sawangan, kaur keagamaan, 
dan sanggar tari. Berbagai prestasi juga pernah diraih siswa dalam kegiatan 
ekstrakurikuler seperti juara 2 seni tari tingkat kecamatan serta juara tiga murotal 
tingkat kecamatan. (3) Evaluasi program sekolah SD SMP Satu Atap dilakukan 
oleh pengawas dari Dinas Kabupaten Magelang. Persiapan yang dilakukan dalam 
evaluasi adalah pembentukan tim delapan dan persiapan bukti fisik dari delapan 
standar nasional. Pengawas memantau dan menilai kondisi riil 8 standar 
pendidikan  SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Magelang. Hasil evaluasi 
menunjukkan masih perlu perbaikan dari penyelenggaraan pendidikan di SD SMP 
Satu Atap Wonolelo 3 Kecamatan  Sawangan Kabupaten Magelang terutama 
penyediaan sarana dan prasarana.  
 






Lestari Munhayati. Q.100.100.042. The Management of the Elementary School 
and Secondary School of Wonolelo 3 Magelang. Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
This study has three aims. Firstly, it describes the characteristics of school’s 
academic program at the Elementary School and Secondary School of Wonolelo 3 
Magelang. Secondly, it elaborates the characteristics of non academic program at 
the Elementary School and Secondary School of Wonolelo 3 Magelang. And 
finally, this study aims to describe the characteristic of the monitoring and 
evaluation of school’s program at the Elementary School and Secondary School of 
Wonolelo 3 Magelang.  
 It is a qualitative research. This research is done at the Elementary School 
and Secondary School of Wonolelo 3 Magelang. The main subject of this research 
includes the principal and teacher. The method of collecting data uses interview, 
observation, and documentation. Data analysis is done by collecting data, 
reducing data, presenting data and drawing conclusion or verification. Data 
validity uses credibility, transferability, confirmability and dependability.  
The findings show that the school’s academic program at the Elementary 
School and Secondary School of Wonolelo 3 Magelang runs like other schools. 
From the input, this school gives a little attention to student’s competence. But in 
academic process, it gives several facilities for students, such as being educated 
by an educator who has a good mental and administrative competence. The 
learning process uses a PAKEM method. The school also makes a remedial and 
enrichment programs for students. Therefore, students have a good competence 
and their learning difficulties can be solved well. For non academic program, it 
has run optimally. Kinds of extracurricular activity held at this school include 
scout, religious activity, and dancing. The school has scheduled the weekly 
program, monthly, and annual programs. This school also cooperates with the 
Kwaran Sawangan, religious leader, and dance studio. Several achievements ever 
won by the students, such as becoming the second winner of dancing competition 
in subdistrict level and the third winner of reading Holy Qur’an competition in 
subdistrict level. The evaluation of the school program at the Elementary School 
and Secondary School of Wonolelo 3 Magelang is done by a controller from 
Department of Education, Magelang. Its preparation includes the formation of 
eight teams and the physical evidence from the eight national standards. The 
controller assesses the real condition of eight educational standards at the 
Elementary School and Secondary School of Wonolelo 3 Magelang. The result of 
evaluation shows that this school needs to improve its educational management 
especially the provision of facilities and infrastructure. 
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